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vicarska lovaèka umska kuæa
Raspoloiv kartografski materijal podvrgnut je detaljnoj analizi pa je utvrðeno
da su najraniji situacioni planovi Maksimira, koje su izradili inenjer Leonard
baron von Zornberg 1846. i Ivan (C.?) Zasche 1852. g., doista precizni i
vjerodostojni dokumenti o stanju perivoja sredinom XVIII. stoljeæa. Utvrðeno je 
nadalje da istu dokumentacijsku vrijednost imaju i Zascheovi crtei - vedute
najznaèajnijih njegovih dijelova. Time je taj grafièki materijal potvrðen kao
pouzdana podloga za daljnja istraivanja i praktiène zahvate na obnovi i re vi talizaciji
Maksimira, toga jedinstvenog pejsano-hortikulturnog i kul turno-povijesnog
spo menika najvie kategorije.
The author made a detailed analysis of available maps and established that the
earliest site plans of Maksimir Park, made by engineer Leonard Baron von
Zornberg in 1846 and Ivan (C.?) Zasche in 1852, are precise and reliable
documents about the condition of the garden in the mid-eighteenth century. He
further established that Zasches drawings are of equal documentary value
because they show views of the gardens most important parts. Thus this graphic 
material has been confirmed as a reliable foundation for further research and for
practical work on the renewal and revitalisation of Maksimir, that beautiful








Do ku men ta ci ja na osno vi koje je mo gu æe
ob jek ti vi zi ra ti i adek vat no pre zen ti ra ti po vi je -
snu ma tri cu pe ri vo ja Mak si mir u prvom je
redu iz vor ni kar to graf ski ma te ri jal: ge o det -
ske snim ke i kar te u obli ku si tua cio nih pla no -
va te od go va ra ju æe gra fi è ke ilu stra ci je, crtei,
sli ke, fo to gra fi je itd. Na do ve zu ju æi se na do -
sa da nja istraivan ja po vi je snog raz vo ja
Mak si mi ra koja se te mel je go to vo samo na pi -
sa noj ar hiv skoj i dru goj gra ði, u ovoj stu di ji
podvrgnu ti su ana li zi svi do stup ni pla no vi i
crtei koji su do sad osta li re la tiv no sla bo ili
ni ka ko obra ðe ni, kako bi se utvrdi la nji ho va
do ku men ta cij ska vri jed nost. Teite je ovog
rada usre do to è e no na ana li zu kar to graf skih i
gra fi è kih pri ka za iz sre di ne XIX. stol je æa, tj. iz
doba kada se Mak si mir for mi rao i ofor mio kao 
je din stve na bio e ko lo ka, hor ti kul tur no-pej -
sana i um jet ni è ka cje li na.
Naj sta ri ja da nas poz na ta ge o det ska snim ka
Mak si mi ra jest si tua cio ni plan to je iz ra ðen
pod ru ko vod stvom Na vi ga tions Inge nie urs B. 
von Zor nber ga, a da ti ran je s 1846. g. Ko li ko
se do sa da njim ana li za ma mo glo potvrdi ti,
taj plan ima sve ka rak te ri sti ke mjer ni è ki i gra -
fi è ki pre ciz ne ge o det ske snim ke ra ðe ne po
stru è nim nor ma ma i pro pi si ma svo ga doba.
On pri ka zu je kom plet nu pro stor nu kon fi gu ra -
ci ju Mak si mi ra unu tar nje go vih (da nas) po vi -
je snih gra ni ca, sa svim gru pa ci ja ma vi so kog
ze le ni la - od um skih ma si va do po je di na è nih
so li te ra i cvjet nih gru pa, za tim vo do to ke i je -
ze ra, sta ze i pu to ve, sve iz gra ðe ne ob jek te,
skul ptu re i osta li fik sni in ven tar pe ri vo ja u
stan ju iz ra de pla na (ili koju go di nu pri je). Pre -
ciz nost toga si tua cio nog pla na i nje go va stru -
è na kom pe ten tnost èini ga osnov nim po laz -
nim gra fi è kim do ku men tom u istraivan ju po -
vi je sne ma tri ce Mak si mi ra.1
No, veæ pri prvoj le ti mi è noj uspo red bi s pla -
nom I. Za schea, koji je iz ra ðen samo est go -
di na po sli je i pu bli ci ran u poz na toj mapi ãJur -
ja ves, oè i to je da Zor nber gov si tua cio ni plan
pri ka zu je pri je laz no stan je pe ri vo ja, i to ba u
go di na ma kada su bili u ti je ku vrlo zna è aj ni i
opseni zah va ti te kada je um no go me iz mi -
jen je na nje go va hor ti kul tur no-pej sana kom -
po zi ci ja. U tom me ðu vre me nu na sta le su bit -
ne prom je ne na mno gim di je lo vi ma toga pla -
na. Zo o lo ki je vrt di slo ci ran sje ver no od tzv.
vi car ske do li ne, a nje gov biv i pro stor par -
kov no obli ko van i s li va dom ãKi o bra na (Pa -
ra plu ie Wie se) po ve zan u je din stve nu kom po -
zi cij sku cje li nu.
Po sje è e ne su ãti su æe hra sto va da se ot vo re
nove pro stra ne li va de. Obli ko va na su, uz
mno ge man je zah va te, ve li ka par kov na pro -
stran stva Nove li va de u isto è nom di je lu Mak -
si mi ra. Po sa ðe no je na ti su æe sta ba la da se
za ok rue po sto je æe i for mi ra ju nove gru pa ci je 
vi so kog ze le ni la. Ne sta le su ra di jal ne vi zu re
to ih Zor nberg crta kao um ske pro sje ke: s
Vi di kov ca - kio ska i svi la ne.
Sve te i mno ge dru ge prom je ne re gi stri ra i po -
drob no pri ka zu je plan I. Za schea, zadrava ju -
æi pri tom sve ono to je osta lo ne pro mi jen je -
no. U tim ne pro mi jen je nim di je lo vi ma oba su
pla na istov jet na do u ta nè i ne. No, Za sche ov je 
plan crte um jet ni ka - sli ka ra, a ne ge o de ta -
-mjer ni ka i kar to gra fa. Veæ sama ta èin je ni ca
uno si - ako ne sum nju, a ono ba rem re zer vu
gle de nje go ve pre ciz no sti. To vie to si je Za -
sche ãdo pu stio slo bo du da od stu pi od ge o -
det ske gra fi je, pa npr. crta ze le ne ma si ve na
sa svim ãne ge o det ski na è in. Uz tak va ogra ni -
è en ja, sum nje i re zer ve, Za sche ov se plan,
kao i nje go vi crtei, do sad u li te ra tu ri o Mak si -
mi ru sma trao kao do bro do la ilu stra ci ja o pe -
ri vo ju, a ne do ku men ta ci ja pe ri vo ja.2
Na su prot Zor nber go vu pla nu, Za sche ov plan
pri ka zu je kon cep cij ski, sadrajno i kom po zi -
cij ski zavrno stan je pe ri vo ja (u onom smi slu
ko li ko uop æe je dan pej sano-hor ti kul tur ni
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1 Plan je iz vor ni ru ko pi sni crte s na slo vom: Si tua tions
Plan... nächts Agram an ge leg ten Par kes Jur ja ves (Auf ge -
nom men im Jahr 1846. un ter der Le i tung des Na vi ga tions
Inge nie urs Ba ron von Zor nberg). Mje ri lo pla na je 1:2880, a
iz ra ðen je tu em uz prim je nu 6 la zur nih boja. Ve li è i na pla -
na je cca 60 x 85 cm. Poh ran jen je u Na cio nal noj sve u è i li -
noj bi blio te ci pod sign. XI-SK-J-191. Plan je re la tiv no sla bo
poz nat, èak i u najuim stru è nim kru go vi ma. Vje ro jat no
nije umnoen ti skan jem niti je do da nas pu bli ci ran, pa tre -
ba oè e ki va ti nje go vu de tal jnu znan stve nu obra du.
2 Osta je i dal je kao enig ma pot pis na pla nu - C. Za sche,
èin je ni ca koja nije do da nas za in tri gi ra la ni jed nog pov je -
sni è a ra!
ob jekt moe biti zav ren). U Mak si mi ru se ne -
ko li ko de set lje æa na kon nje go va ot va ran ja,
sre di nom stol je æa, nije ni ta bit no novo sa di -
lo, gra di lo ili mi jen ja lo. Plan po ka zu je cje lo vi -
tu za ok ruenost i do ra ðe nost do naj sit ni jih
po je di no sti. On pri ka zu je tlocrt pe ri vo ja ko je -
mu se ni ta bit no nova ne moe ni do da ti, ni
odu ze ti a da se ne ugro zi i na ru i nje go va kon -
cep cij ska cje lo vi tost. No, je li to samo ilu stra -
ci ja ide a li zi ra nog stan ja?
Plan ing. Zor nber ga pri ka zu je Mak si mir u fazi
nje go ve iz grad nje, a Za sche ov plan na stao je
est go di na po sli je kada je pe ri voj bio u svim
svo jim bit nim ele men ti ma veæ zav ren. Ovo je 
vri jed no istak nu ti jer su mno gi pe ri vo ji u Eu -
ro pi, po se bi ce oni koji su na sta li u prvoj po lo -
vi ci XIX. st., bili for mi ra ni pre ma pret hod no iz -
ra ðe nim pla no vi ma, pro jek ti ma ili ski ca ma. U
tim se slu è a je vi ma pret hod ni crtei i nji ho ve
re a li za ci je me ðu sob no èe sto raz li ku ju. Kod
Mak si mi ra to se nije mo glo do go di ti jer gra fi è -
ki pri ka zi i Zor nber ga i Za schea pri ka zu ju iz ve -
de na stan ja.
Oslan ja ju æi se na tu zna è aj nu èin je ni cu, uspo -
red bom tih dva ju pla no va ve ri fi ci rat æe se u
daljnjem tek stu stu panj to è no sti i do ku men -
ta cij ska vri jed nost toga dra goc je no ga kar to -
graf skog ma te ri ja la.
USPO RED BA SI TUA CIO NIH PLA NO VA
 L. ZOR NBER GA (1846.) I I. ZA SCHEA (1852.)
COM PA RI SON OF SITE PLANS BY
L. ZOR NBERG (1846) AND I. ZA SCHE (1852)
Po dru è je za pad no od da na nje Bu ko va è ke
ce ste, oz na è e no kao hmel jar nik (Hop fan Gar -
ten), u oba je nac rta pri ka za no s istim me ða -
ma - po to kom, da na njom Pe tro vom uli com i
drvo re dom uz nju. Za raz li ku od Zor nber ga,
Za sche ra fi ra hmel jar nik, no s istim gra ni ca -
ma po je di nih par ce la - pol ja. Istov jet nost
oba ju pla no va moe se pra ti ti do naj sit ni jih
de tal ja u pri ka zu drvo re da ja bla na du da na -
nje Mak si mir ske ce ste (isti ra spo red i broj
sta ba la). Gru pa ci ja od est vi so kih sta ba la uz
kip Bo go ro di ce na krianju Mak si mir ske i Bu -
ko va è ke ce ste iden ti è na je u oba pla na. Isto
se to od no si na rub ume, na sve ze le ne ma si -
ve i po te ze na za pad nom i junom di je lu li va -
de Pa ra plu ie.
Pro stor oko glav nog ula za pri ka zan je u Za -
sche o vu pla nu s ãpri rod nom gru pa ci jom vi -
so kog ze le ni la - s 3 so li ter na sta bla uz po tok i
bez cvjet nja ka to se na la zi u Zor nber go vu
pla nu pri sa mom ula zu. Na junoj stra ni, pred
ula zom, on vie nema so li ter nog ja bla na, a
po sje è e no je i osta lo vi so ko drve æe do èu va re -
ve ku æi ce, koje ina èe nema u pla nu iz 1846. g.
Uklon je na su na dal je i sva sta bla na pro sto ru
ispred male go stio ni ce i da na njeg re sto ra na. 
Hra sto vu umu koju ov dje na la zi mo na sta ri -
jem pla nu, za mi je nio je ot vo ren ulaz ni pro stor 
sa dva so li ter na sta bla po stav lje na u bla goj
asi me tri ji na por tal i Ve li ku ale ju - jed nom li -
pom i jed nim hra stom. Novo stan je ulaz nog
pro sto ra ovim je zah va ti ma bit no iz mi jen je no. 
To je sada ot vo re na i pro stra na, re pre zen ta -
tiv na ulaz na dvo ra na sa sklad no obli ko va nim
par kov nim sce na ri jem. (U sta rom je pla nu
zgra da s naz na kom Re sta u ra te ur pri ka za na
kao ra dio ni ca!?)
Pro stor prvog i dru gog je ze ra juno od Ve li ke 
ale je na oba je pla na pri ka zan s istim sadraji -
ma. Sve par kov ne sta ze, oba le je ze ra, po to ci i 
mo sto vi, gra ðev ni ob jek ti (Hram s lan ter -
nom), skul ptu re (Ri biè, ete li ca), ra spe lo, klu -
pe za sje den je pod li pa ma (Lin den-Sitz) i ve æi -
na cvjet nih na sa da (po se bi ce ba zen hor ten zi -
ja) - iden ti è ni su u oba nac rta, to uka zu je na
to da je taj na ja trak tiv ni ji dio pe ri vo ja, u ko -
jem su izvre ni naj zna è aj ni ji hor ti kul tur ni i
pej sani zah va ti, veæ bio iz gra ðen pri je Za -
schea, pa èak i pri je pla na iz 1846. g. Bit ne raz -
li ke iz me ðu oba pla na, tj. prom je ne u obli ko -
van ju toga di je la pe ri vo ja, koje su usli je di le
iz me ðu 1846. i 1852. g. jesu: ot va ran je po gle -
da od ba ze na s hor ten zi ja ma pre ma isto ku na
Don je je ze ro, ot va ran je pro spek ta iz Hra ma s
lan ter nom pre ma hum ku Pa ra plu ie i pre ma
sje ve ru u du bi nu vi car ske do li ne. Sje da lo
pod li pom (Lin den-Sitz) oslo bo di lo se um -
skog pok ro va i po ve za lo se pre ko li va de s
oba la ma Dru gog je ze ra, a pre ma sje ve ru vi zu -
ra ma na Vi di ko vac i Glav nu ale ju. Isto su tako
pro i re ni i ot vo re ni li vad ni pro sto ri uz kip
ete li ce sve do Mak si mir ske ce ste, tako da
nove vi zu re vie ne ma ju ka rak ter uskih um -
skih pro sje ka vid lji vih u Zor nber go vu pla nu. S 
ovim zah va ti ma pro sje è e ne su um ske sa sto -
ji ne hra sta lunja ka u ukup noj pov ri ni od
oko jed nog hek ta ra.
No, plan I. Za schea po ka zu je i neke nove sad -
nje vi so kog ze le ni la: li vad ni pro stor iza skul -
ptu re Ri bi èa prek ri ven je ma si vom vi so kog ze -
le ni la, a na ma lom oto ku na Don jem je ze ru,
koji je u me ðu vre me nu po ve æan i pre o bli ko -
van, za sa ðe ne su nove gru pa ci je. Ve æi na so li -
ter nih gru pa ci ja uz Mak si mir sku ce stu osta la
je ista, a iden ti è an je ta ko ðer i juni drvo red
ja bla na uz ce stu, s time da su na nje zi noj sje -
ver noj stra ni uk lon je na tri ja bla na, osim ono -
ga na glav nom ula zu. U pla nu I. Za schea nema 
nat pi sa Ale ja alo snih vrba (Tra u er we i den
Allee), ali moe se na slu ti ti da je na sad vrba
uz junu oba lu Don jeg je ze ra i dal je pri su tan
(u pla nu I. Za schea nije mo gu æe raz li ko va ti
vrbe od osta log vi so kog ze le ni la kao u Zor n -
ber go vu pla nu).
Plan iz 1846. g. po ka zu je kip ete li ce za pad no 
od mo sta to pre la zi do vod ni ka nal - po tok,
dok se u Za sche o vu pla nu ne moe oci je ni ti
nje zi na to è na lo ka ci ja.
Pro stor sje ver no od Ve li ke ale je - isto è no od
Pa ra plu iea doivio je naj ve æe prom je ne u raz -
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dob lju iz me ðu 1846. i 1852. g. Po sta ri jem pla -
nu, naj ve æi dio toga po dru è ja bio je ogra ðen
kao zo o lo ki vrt (za crnu i crve nu div ljaè), te
pok ri ven kom pak tnim um skim pok ro vom,
osim uskog di je la vi car ske do li ne. Li va da
Pa ra plu ie zav ra va na tom pla nu na isto è noj
stra ni o trim pra vocrtnim ru bom ume kroz
koju je po vu è en uzak pro sjek pre ma Vi di kov -
cu. Plan I. Za schea po ka zu je na tom pro sto ru
dra sti è na krè en ja koja su zah va ti la pov ri nu
od ot pri li ke 4,5 ha. Tu je do i sta ãpro sje è e no
na ti su æe sta ba la. U na stav ku li va de Pa ra -
plu ie obli ko va na je nova pro stra na li va da
koja je na sje ve ru ome ðe na u mom to sli je di
uspon te re na u lo gi è nom na stav ku ruba ume 
za pad no od hum ka Pa ra plu iea, a na jugu i ju -
go i sto ku no vo for mi ra nim osta ci ma ne ka da -
nje ume uz Ve li ku ale ju, zadrava ju æi pri tom
juni dio ve li ko ga um skog ma si va koji se po -
ve zu je sa u mom juno sve do Don jeg je ze ra.
Ve li ka je ale ja sa è u va la u duini od 270 m (tj.
go to vo po lo vi com ukup ne duine) ka rak ter
uskog pro sje ka iz pri ja nje faze. Osim obo -
stra nog pro i ren ja ale je u gor njem nje zi nu di -
je lu, ne stao je stro gi niz drvo re da (?) uz nje nu
sje ver nu stra nu. S ale je su ot vo re ne vi zu re na
Pa ra plu ie i Hram s lan ter nom u du bi nu nove i
vi car ske li va de, te du Don jeg je ze ra, po gled 
na Sje da lo pod li pom, na dru go - Gor nje je ze -
ro. Na pro stran stvi ma no vo u re ðe ne li va de
osta le su, ili su novo po sa ðe ne, 2-3 gru pe vi -
so kog ze le ni la i ne ko li ko so li ter nih sta ba la.
No, uz be spo ted nu sje èu na ovom pro sto ru
iz ne na ðu je nova sad nja (koja se potvrðu je i
da na njim stan jem). Ne po sred no juno od
hum ka Pa ra plu ie, no vom je sad njom sta bla i -
ca za ok ruen i pej sano obli ko van ve lik um -
ski ma siv na pov ri ni od oko 0,6 ha. Ovim je
zna è aj nim zah va tom nova li va da vi zual no ar -
ti ku li ra na i kom po zi cij ski od vo je na od nje zi na 
za pad nog di je la (Pa ra plu ie Wie se), no isto -
dob no s njom i po ve za na u ve li ku pa no ra mu
to se s Vi di kov ca pruila pre ma gra du, ka te -
dra li i dal je na za pad - sve do Plje i vi ce. Isto je 
tako do dat nom sad njom suen ulaz u vi car -
sku do li nu kako bi se iz di fe ren ci rao taj spe ci -
fi è ni, naj sje ver ni ji pro stor pe ri voj nog di je la
Mak si mi ra.
Pje a è ka sta za, to u pla nu iz 1846. g. ne po -
sred no pra ti Ve li ku ale ju du ci je le nje zi ne
dul ji ne, uk lon je na je za jed no s drvo re dom i
za mi jen je na vi ju ga vim su sta vom sli ko vi tih
et ni ca to slo bod no pra te ale ju i po tok - od -
vod ni ka nal s Gor njeg je ze ra. Poloene su ta -
ko ðer dvi je nove po pre è ne sta ze: jed na to
vee Ve li ku ale ju s hum kom Pa ra plu ie, i dru -
ga kao spoj ale je sa vi car skom li va dom.
Obje su te sta ze po ve za ne s oni ma ra ni jim
juno od Ve li ke ale je - u je din stve ni i kon ti nu i -
ra ni su stav pe ri voj nih et ni ca. 
Ne o bi è no je i go to vo iz ne na ðu je da u pla nu I.
Za schea jo ne po sto ji veza iz me ðu hum ka
Pa ra plu ie (od no sno pri stu pa u pe ri voj iz Pe -
tro ve uli ce) i Vi di kov ca, koja se na me æe sama
po sebi kao lo gi è na i nuna na kon to je u k -
lon jen zo o lo ki vrt s toga pro sto ra.
Pro stor ne po sred no oko Vi di kov ca. Kako je
veæ spo me nu to, na pla nu iz 1846. g. oz na è e no 
je de vet vi zu ra s Vi di kov ca. Sve su te vi zu re,
osim pre ma ete li ci i je ze ri ma, pri ka za ne u
tom pla nu kao uski pro sje ci, i to ne samo kroz
umu i vi so ko ze le ni lo nego i na ot vo re nim li -
vad nim pro sto ri ma. Od tih de vet vi zu ra plan I.
Za schea pri ka zu je samo se dam. Zat vo re na je
vi zu ra pre ma svi lar ni ku, a i rom ot vo re na pa -
no ram ska vi zu ra pre ma go spo dar skom kom -
plek su i ljet ni kov cu, tj. spo je ne su dvi je ra ni je
vi zu re u jed nu. Kako je veæ re è e no, vi zu ra pre -
ma ete li ci je pro i re na, dok je ona pre ma je -
ze ri ma osta la ne pro mi jen je na. Isto tako vi zu -
ra kroz Ve li ku ale ju osta la je kao uzak um ski
pro sjek u don jem di je lu, ali malo je pro ri je ðe -
na i pro i re na u gor njem.3
Naj ve æe su prom je ne usli je di le na za pad noj
vi zu ri pre ma gra du gdje je krè en jem ume i
uk lan jan jem zvje rin ja ka stvo re na ra sko na
pa no ra ma nove Pa ra plu ie li va de. Vi zu ra pre -
ma vi car skoj li va di s ku æom i pre ko su sjed ne 
do li ne osta la je u osnov nim kon tu ra ma ne -
pro mi jen je na. Isto è na je fron ta te li va de
èvrsto kon tu ri ra na ni zom no vo po sa ðe ne
crno go ri ce, a isto je uè in je no (bje lo go ri è nim?) 
na sa dom s crno go ri è nim obru bom na nje zi nu
ju go za pad nom di je lu. S li va de su uk lon je na
neka so li ter na sta bla i po sa ðe na neka nova,
blie vi zu ra ma i oko li ni vi car ske kuæe. Fa za -
ne ri ja, crno go ri è ne gru pe uz kuæu i cvjet ni na -
sa di isti su u oba pla na, uz sa svim nez nat ne
do dat ke ni ska de ko ra tiv nog ze le ni la.
Li va da aka ci ja (Ku ge la ka zien Wie se) pro i re -
na je krè en jem di je la ume, no isto dob no je
zat vo re na sad njom vi so kog ze le ni la na junoj
stra ni, ostav lja ju æi vi zu ru pre ko pi ra mi de
(Mo nu men ten tal u sta rom pla nu) na Ve li ku li -
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3 U pla nu von Zor nber ga po seb nu po zor nost iza zi va ju
ra di jal ne vi zu re koje se pruaju s Vi di kov ca, ljet ni kov ca,
svi lar ni ka i pè e lar ni ka - ne samo kao pre sje ci kroz ma si ve
vi so kog ze le ni la nego su oz na è e ne i kroz ot vo re ne li vad ne
pro sto re. De tal jna ana li za dat æe vje ro jat no od go vo re na
pi tan je ko li ko su ti pro sje ci-vi zu re osta tak (ili samo re mi ni -
scen ci ja) sta ri je - ba rok ne faze Mak si mi ra. U na oj stu di ji:
Tra gom ba ro ka u vrtnoj um jet no sti sje ve ro za pad ne Hrvat -
ske (Zbor nik II. sku pa o po vi je snom na slje ðu vrtne um jet -
no sti Ju go sla vi je, Pol jo pri vred ni fa kul tet, Za greb, 1988.)
uka za li smo na ne ko li ko ba rok nih vi zur nih osi s ka rak te ri -
sti è nim po int de vue koje se mogu pret po sta vi ti i odè i ta ti i
u sa mom pla nu I. Za schea, no o ko ji ma nema za sad
potvrde u pi sa nim do ku men ti ma.
Novi Ha u li kov plan Mak si mi ra ko li ko god je bit no raz li è it,
èak su pro tan po svo joj idej noj i um jet ni è koj kon cep ci ji,
ipak je uk lju è io neke ele men te pret hod nog pla na, uè i niv i
ih in te gral nim di je lom svo je hor ti kul tur no-pej sane kom -
po zi ci je. Ta sin te za ro man ti ke (bi der ma je ra) i osta ta ka ba -
ro ka, sti li zi ra nog i slo bod no or ga ni zi ra nog te or gan skog
kon cep ta u istom vrtu, izu zet na je i do da nas ne do vol jno
va lo ri zi ra na ka rak te ri sti ka i ãè a ro li ja Mak si mi ra. Evo ka ci -
ja ne kih vje ro do stoj nih ele me na ta ra ni je ba rok ne kom po -
zi ci je znat no bi obo ga ti la nje go vu kul tur no-po vi je snu slo -
je vi tost i um jet ni è ku po li fo ni ju.
va du (don ji dio Gros se Wie se) u i ro kom vid -
nom kutu.
Do li na da li ja - taj ose buj ni i u sebe po vi nu ti
pro stor obli ko van je no vim ze le nim ma si vom
na isto è noj stra ni i s tri so li ter ne gru pe vi so -
kog ze le ni la pre ma za pa du, dok je na su prot
tome ot vo re na pre ma go spo dar skom kom -
plek su i ljet ni kov cu sje è om gu ste ume koja
je u sta rom pla nu pok ri va la to po dru è je.
Pre ma no vom pla nu, sad nja uz glav nu et nu
sta zu to uok vi ru je do li nu s isto è ne stra ne
nosi ge o me trij ski pra vi lan na sad ne poz na te
ve ge ta ci je, dok su ve lik cvjet ni ba zen i sta za
koja pro la zi kroz nje ga u oba pla na isti. Ni u
jed nom, ni u dru gom pla nu nema tra go va po -
to ka koji da nas prot je èe sre di nom do li ne i di -
je li je na dva di je la.
Za pad ni dio Do li ne da li ja do bi va osim tri nove 
gru pe vi so kog ze le ni la i na sad crno go ri ce,
dok su na pa di na ma pre ma Vi di kov cu svi
cvjet ni ba ze ni isti kao i na pla nu iz 1846. g.
Isto to vri je di za june i za pad ne pa di ne Vi di -
kov ca, gdje nije ni ta ili go to vo ni ta iz mi je -
njeno. U no vom pla nu malo se ja sni je vidi gru -
pa ci ja crno go ri ce uza ser pen ti nu to se sa za -
pa da pen je na pla to Vi di kov ca. Ci je la juna
pa di na do oba le dru gog je ze ra, uk lju è u ju æi i
ka me nu klu pu (Ste in sitz, u sta ri jem pla nu
Gra na tap fel!), obli ko va na je u oba pla na na
isti na è in, s time to je Za sche ov plan znat no
bo ga ti ji de ko ra tiv nim cvjet nim gru pa ma.
Go spo dar ski kom pleks ljet ni ko vac - Jur ja ves.
Za pad ni i sje ver ni dio ovog po dru è ja doivio je
u raz dob lju iz me ðu dva pla na dra sti è nu sje èu
ume i ve li ka ot va ran ja li vad nih pro sto ra. Veæ
je u sta rom pla nu taj pro stor oz na è en kao nova 
li va da (Neue Wie se) iako je jo uvi jek bio pok -
ri ven vi so kim ze le ni lom. Tek novi plan po ka zu -
je ra sko no vo ot vo re nih li va da s re pre zen ta -
tiv nim gru pa ci ja ma vi so kog ze le ni la u obli ku
so li ter nih ma si va. Sklop go spo dar stva i ljet ni -
ko vac, koji su u sta ri jem pla nu od vo je ni gu -
stom u mom, sada po sta ju sa stav ni dio kom -
po zi ci je pe ri vo ja. Iako su ov dje sje è om ume
na sta le bit ne prom je ne u pro stor nim od no si -
ma i obli ko van ju pej saa - svi gra ðev ni ob jek ti, 
zgra de, ce ste, sta ze, vo do to ci, èak i mno gi de -
ko ra tiv ni na sa di, osta li su isti u oba pla na, a to
do ka zu je da je iz grad nja na tom pro sto ru sta ri -
ja od 1852. g. Isti je u oba pla na i ve lik, nam jen -
ski ne de fi ni ran pro stor to se prua juno od
ljet ni kov ca, oz na è en samo kao li va da. Ne pro -
mi jen jen je kom pleks tag lja s vri li com (Sche -
u er mit Dreschma schi ne); isti je i ma jur s pre -
dio ni com svi le (s do dat kom jed no ga man jeg
ob jek ta), u vrtu oko ljet ni kov ca, osim to je
cvjet ni na sad ne to bo ga ti ji. Ora ni ce to su se
pruile dal je na istok iden ti è ne su u oba pla na,
i to ne samo ora ni ce po je di nih par ce la, vo do -
to ci i su stav ka na la za na vod nja van je itd. nego
i sami pla no vi zav ra va ju na istim kon tu ra ma.
Iskaz pov ri na pe ri vo ja i okol nih alo di jal nih
pov ri na ta ko ðer je istov je tan u oba pla na.
Kraj nji sje ve ro i sto è ni pred je li Mak si mi ra. Na 
oba pla na ve li ki pro sto ri ne po sred no iz nad
ma ju ra nose na ziv Nova li va da (Neue Wie se),
po èemu se moe zak lju è i ti da je taj dio mak si -
mir skog pe ri vo ja kao par kov ni pro stor na stao 
krè en jem ne ka da nje ume i od go va ra ju æim
zah va ti ma hor ti kul tur no obli ko van. To se do -
go di lo sva ka ko pri je 1846. g. Na sta rom pla nu
ne moe se odè i ta ti hor ti kul tur na kom po zi ci ja 
toga di je la Mak si mi ra osim tri uska pra -
vocrtna pro sje ka kroz ri jet ki na sad vi so kog
ze le ni la.4 Na su prot tome, plan I. Za schea pri -
ka zu je Novu li va du s ja sno for mi ra nim hra sto -
vim ma si vi ma, pej sano ot vo re nu svo jim bla -
gim pa di na ma pre ma isto ku. Ta ot vo re nost
nije u su prot no sti s pro sje ci ma od no sno vi zu -
ra ma oz na è e nim u sta ri jem pla nu, ali one
sada nisu usko usmje re ni, pra vocrtni po te zi
nego ra sko ne par kov ne pa no ra me. U Za -
sche o vu pla nu na sta le su, ta ko ðer, i sve vi zu -
re - pro sje ci s pè e lin ja ka i svi lar ni ka.
Po treb no je na gla si ti da je Nova li va da, za pra -
vo naj ve æi ot vo re ni li vad ni pro stor u Mak si mi -
ru, znat no ve æih di men zi ja od li va de Pa ra plu -
ie. Nje zin se gor nji dio u re la tiv no uskom for -
ma tu prua pre ma sje ve ru s jed ne i dru ge
stra ne glav ne ale je. uma koja uok vi ru je Ve li -
ku li va du u tom di je lu ne ostav lja vie od
100-150 m par kov ne i ri ne, s time da je taj
pro stor ispun jen ni zom so li ter nih gru pa ci ja,
to ostav lja re la tiv no malo ot vo re nih li va da.
To je po seb no vid lji vo u pla nu I. Za schea, gdje 
su osim toga naz na è e ne i mno go broj ne gru pe 
po je di na è nih sta ba la. Ali zato Za sche oz na è a -
va kraj nji sje ver ni dio Ve li ke li va de ne po sred -
no uz Do li nu smre ka (Fic hten-Tal) kao ve lik
ot vo re ni li vad ni pro stor u obli ku du bo ke nie
uok vi re ne ma si vom hra sto ve ume. U svim
osta lim di je lo vi ma toga kraj njeg sje ve ro i sto è -
nog po dru è ja oba su pla na istov jet na: iden ti è -
ni su svi ob jek ti (Vi di ko vac, Bel le vue, Mir na
ko li ba), sta ze, vo do to ci, voæ nja ci i vi no gra di,
Gor nje pol je itd.
Na kra ju ovo ga kom pa ra tiv nog pri ka za po -
treb no je na ve sti da su oba pla na suk lad na u
mje ri lu i obuh va tu cje li ne Mak si mi ra, tj. da su
pri ka za ne gra ni ce te ri to ri ja iste. To potvrðu ju
i ta bli ce koje su uc rta ne na sva kom pla nu s
istov jet nim po da ci ma o kva dra tu ra ma po je di -
nih di je lo va pe ri vo ja.
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4 Ko li ko god je Zor nber gov plan pre ci zan u svim pri ka zi -
ma i po je di no sti ma, on ipak na mno gim mje sti ma ne odre -
ðu je do vol jno ja sno gra ni ce vi so kog ze le ni la, niti ih od va ja
od ot vo re nih li vad nih pro sto ra. Ta kav je pri kaz uo bi è a jen
jo i da nas u ge o det skim kar ta ma ka ta star skog mje ri la.
Na su prot tome, u Za sche o vu pla nu ja sno su vid lji ve kon tu -
re svih ze le nih ma si va i nji hov ra spo red u od no su na li va -
de, to je od izu zet ne vano sti za odè i ta van je kom po zi ci je
pe ri vo ja i nje go ve po vi je sne ma tri ce.
OSVRT NA OSTA LI KAR TO GRAF SKI MA TE RI JAL
RE VIEW OF OT HER CAR TO GRAP HIC
MA TE RIAL
Kar to graf ski ma te ri jal, od no sno ge o det ske
snim ke Mak si mi ra s po mo æu ko jih bi se mo gla 
izvri ti daljnja prov je ra Za sche o va pla na, jesu 
ka ta star ske kar te prve ge o det ske iz mje re Za -
gre ba i nje go va i reg po dru è ja iz 1862. g., iz -
ra ðe ne u mje ri lu 1:2880. Te su kar te ned voj -
be no naj to è ni ji pri kaz stan ja na te re nu (u
doba nji ho ve iz ra de), u pra vi lu re am bu li ra ne
sva kih pet go di na, tj. do pun je ne prom je na ma 
koje su se ti je kom vre me na do ga ða le. No, te
kar te sadre re la tiv no malo po da ta ka koji su
re le van tni za ovu temu istraivan ja jer iako su 
vrlo pre ciz ne u gra ni ca ma svo je fun kci je
(dravni fi skus) i mje ri la, ne re gi stri ra ju hor ti -
kul tur nu kom po zi ci ju Mak si mi ra, od no sno
pri ka zu ju je vrlo su mar no. U nji ma su nac rta ni 
svi gra ðev ni od no sno ãèvrsti ob jek ti (zgra -
de, ce ste, pu to vi, je ze ra, po to ci), dok su gru -
pa ci je ze le ni la, ako su uop æe pri ka za ne, dane
she mat ski. Pre ma tome, nije mo gu æe pre ko
njih ve ri fi ci ra ti ko li ko su Za sche ov si tua cio ni
plan i po se bi ce nje go vi crtei ob jek ti van pri -
kaz par kov ne kom po zi ci je i hor ti kul tur ne sce -
no gra fi je Mak si mi ra osim u ge ne ral nim ok vi -
ri ma.
Ipak, vano je istak nu ti da se i u tim ok vi ri ma,
tj. u pri ka zu par kov nih i osta lih fik snih ob je -
ka ta, plan I. Za schea pre ciz no pok la pa u svim
po je di no sti ma s ofi ci jel nim ka ta star skim kar -
ta ma, i to po lo ka ci ji tih ob je ka ta, nji ho vim
obri si ma, ve li è i ni, nam je ni, tlocrtnim obli ci ma 
itd. (na rav no da se to od no si samo na one ob -
jek te koji su u Mak si mi ru po sto ja li sre di nom
pro lo ga stol je æa). Pre ma tome, i s te se stra -
ne tim kar ta ma potvrðu je vri jed nost Za sche o -
va pla na kao vje ro do stoj no ga do ku men ta.5
Osim ka ta star skih ka ra ta iz 1862. g., Mak si -
mir je pri ka zan i na dru gim ge o det skim snim -
ka ma. No, sve te snim ke, od no sno pla no vi i
kar te, sadre vrlo malo po da ta ka o Mak si mi -
ru, a s ob zi rom na to da su no vi je ga da tu ma, ti 
su po da ci sve man je re le van tni za prov je ru si -
tua cio nog pla na iz 1852. g. Na rav no, s po mo -
æu toga kar to graf skog ma te ri ja la mogu se
pra ti ti prom je ne koje su se do da nas zbi va le u 
pro sto ru Mak si mi ra, po se bi ce oko nje ga, te
su u tom smi slu dra goc je na do ku men ta ci ja za 
mno ga istraivan ja.
Ge o det ske snim ke i po dlo ge koje su iz ra ðe ne
(ili pre zen ti ra ne) 1951. g. u po vo du ra spi sa
nat je è a ja za ure ðen je Mak si mi ra jesu prva de -
tal jni ja i re la tiv no kom plet na do ku men ta ci ja
koja je iz ra ðe na na kon ob jav lji van ja mape
ãJur ja ves. I taj ma te ri jal to pri ka zu je stan je
pe ri vo ja kak vo je bilo sto tin jak go di na na kon
nje go va ot va ran ja, ta ko ðer potvrðu je to è nost
Za sche o va pla na, ali on pri je moe po sluiti
za daljnju ana li zu prom je na koje su na sta le
na po dru è ju Mak si mi ra ti je kom toga raz dob -
lja.
U sa sta vu do ku men ta ci je koja je iz ra ðe na za
tzv. ãP ro ved be ni ur ba ni sti è ki (!) plan par ka
Mak si mir 1982. g., pro ve de na je, meðu osta -
lim, i pej sano-par kov na ana li za po sto je æeg
stan ja ve ge ta ci je, te nac rta na i kar to graf ski
pri ka za na na pla no vi ma 1:2000 za ci je lo po -
dru è je, a u mj. 1:1000 za ue don je po dru è je
pe ri vo ja. U tim pla no vi ma dan je (za mje ri lo i
ra zi nu hor ti kul tur nog pej sanog pla ni ran ja)
vrlo iscrpan pri kaz svih po sto je æih bil jnih za -
jed ni ca, sklo po va i sku pi na, s to è nim lo ka ci ja -
ma i pro sti ran jem sva ke od njih. Nisu nam
poz na ti uv je ti u ko ji ma su te snim ke ra ðe ne,
kao ni teh ni ka nji ho va sni man ja. Ko li ko se
moe pro ci je ni ti pu tem ne ko li ko prov je ra na
te re nu, radi se o vrlo dra goc je noj i, po sve mu
su de æi, vje ro do stoj no ba zi è noj do ku men ta ci -
ji, bez koje nije za mi sliv bilo ka kav te o ret ski,
pla ner sko-pro jek tantski ili kon kret no prak ti è -
ni zah vat u ak tual nu pro ble ma ti ku Mak si mi -
ra.
Taj se plan pok la pa s pla nom I. Za schea u
svim po je di no sti ma koje su u pro sto ru Mak si -
mi ra po sto ja le 1852. god. i koje su osta le sa -
èu vane do da nas. Rek ti fi ka ci jom Za sche o va
pla na i nje go vim uve æan jem s iz vor nog mje ri -
la 1:2880 u novo mje ri lo 1:200 - ot vo re na je
mo guæ nost ne po sred ne uspo red be oba ju
pla no va i pre ciz na iden ti fi ka ci ja prom je na
koje su na sta le u bil jnom pok ro vu, od no su li -
vad nih i um skih pov ri na, ra spo re du so li ter -
nog ra slin ja, de ko ra tiv nih cvjet nih na sa da i
dr. Ko ri ten jem oba ju pla no va te do dat nim
istraivan ji ma na te re nu, den dro lo kim ana li -
za ma, de tek ti ran jem sta ro sti po je di nih gru -
pa ci ja vi so kog ze le ni la, iska pan jem even tual -
nih pod zem nih osta ta ka (den dro lo ka ar he o -
lo gi ja) i sl. mo gle bi se do bi ti mno ge dra goc je -
ne i mje ro dav ne in for ma ci je o iz vor nom sta -
nju pe ri vo ja i po je di nih, po go to vo onih naj ra -
ni jih, faza nje go va raz vo ja.
Iz pret hod nih op æih raz ma tran ja i kom pa ra tiv -
nih ana li za sa si tua cio nim pla nom Mak si mi ra
koji je iz ra dio ing. Zor nberg 1846. g., plan I.
Za schea (1852. g.) - kako je ob jav ljen u mapi
 ãJurjaves - potvrðu je se kao pre ci zan i vje ro -
do sto jan do ku ment tlocrtne or ga ni za ci je i
kom po zi ci je pe ri vo ja, kako u nje go voj cje li ni
tako i u po je di no sti ma.
Plan je na stao na osno vi (vje ro jat no di rek tnim 
prec rta van jem) ge o det ske snim ke ing. Zo r n -
ber ga koji je iz ra ðen s pu nom mjer ni è kom
teh ni kom i stan dar dnim stru è nim kar to graf -
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5 Dra goc jen pri log istraivan ju ma tri ce Mak si mi ra dao
je mr. sc. M. Kadi, dipl. ing. geod., koji je rek ti fi ci rao sve
vanije ge o det ske pla no ve pe ri vo ja i sveo ih na isto mje ri -
lo, tako da je mo gu æa nji ho va ne po sred na i po sve pre ciz na
kom pa ra ci ja (Po vi je sna ma tri ca Mak si mi ra, ela bo rat Re -
gio nal nog za vo da za za ti tu spo me ni ka kul tu re, Za greb,
1989.).
skim pri ka zom. Kom pa ra tiv nom ana li zom
utvrdi li smo da Za sche u svo me pla nu sli je di
do u ta nè i ne sve po je di no sti pret hod nog pla -
na, od stu pa ju æi od nje ga samo u po ne kim de -
tal ji ma na è i na pri ka za radi pre gled no sti i ja -
sno æe. Ta od stu pan ja u gra fi ci ni u jed nom de -
tal ju ne uman ju ju do ku men ta cij sku vri jed -
nost Za sche o va pla na.
Prom je ne koje su usli je di le u Mak si mi ru od
doba na stan ka prvo ga si tua cio nog pla na
1846. g. do 1852. g., Za sche uno si u svoj plan
s naj ve æom pre ciz no æu, to je pri ka za no i
potvrðe no pret hod nim ana li za ma. Prom je ne
su ve o ma snano pri sut ne na pro sto ru prvo -
bit nog zo o lo kog vrta, sje ver no uz Glav nu
ale ju i don jem di je lu Ve li ke li va de, i to u to li -
kim di men zi ja ma da ih Za sche nije mo gao
uni je ti u svoj plan s to li ko po je di no sti i to è no -
sti a vi sta - sa mim obi la skom pe ri vo ja. Kao
po dlo gu za svoj plan mo rao se po sluiti, osim
pla nom ing. Zor nber ga, i par ci jal nim ge o det -
skim snim ka ma no vo o bli ko va nih par kov nih
pro sto ra ili mu je bila pri ruci èak neka nova
snim ka Mak si mi ra. Iako o tim no ve li ra nim ge -
o det skim snim ka ma ko ji ma se vje ro jat no po -
sluio Za sche nije ni ta poz na to, osta je ned -
voj be na èin je ni ca da je nje gov plan i u tim no -
ve la ma po sve po uz dan, to æe se do ka za ti i
ana li zom nje go vih pa no ram skih crtea.
Svi ka sni ji od no sno no vi ji pla no vi koji pri ka -
zu ju pe ri voj Mak si mir oskud ni su po da ci ma
tako da se s po mo æu njih ne moe ve ri fi ci ra ti
plan iz 1852. g. Naj no vi je snim ke Mak si mi ra,
iz ra ðe ne 1982. g., pruaju mo guæ nost - u
kom pa ra ci ji sa Za sche o vim pla nom - da se de -
tal jno utvrde dra sti è ne prom je ne i de gra da ci -
je koje su se do go di le u pe ri vo ju, oso bi to na
pla nu ve ge ta ci je i nje go ve pej sano-hor ti kul -
tur ne kom po zi ci je. Prov je ra ne kih dvoj bi (kao
npr. to è an poloaj ne kih klju è nih so li te ra, to è -
na lo ka ci ja ete li ce i sl.) mo gla bi se izvri ti
po naj pri je istraivan ji ma na te re nu, te time
jo pre ciz ni je potvrdi ti do ku men ti ra nost i vje -
ro do stoj nost Za sche o va pla na.
Daljnji gra fi è ki ma te ri jal koji moe po svje do -
èiti (ili de man ti ra ti) to è nost Za sche o va pla na
jesu ilu stra tiv ni pri ka zi Mak si mi ra: mno go -
broj ni crtei, sli ke i fo to gra fi je, po se bi ce i na
prvo me mje stu - crtei sa mog au to ra pla na.
Èin je ni ca da su ti crtei na sta li isto dob no kad
i plan, te da su po tek li iz iste ruke - ima pre -
sud no zna è en je.
ANA LI ZA ZA SCHE O VIH GRA FI KA
ANAL YSIS OF ZA SCHE'S PRINTS
Za ve ri fi ka ci ju Za sche o va pla na i prov je ru nje -
go ve do ku men ta cij ske vri jed no sti i vje ro do -
stoj no sti izvre na je ana li za ori gi nal nih crtea 
oti snu tih u mapi ãJur ja ves, kao i onih mak si -
mir skih mo ti va koji su poh ran je ni u Sve u è i li -
noj bi blio te ci, a nisu pu bli ci ra ni u mapi. Opæa
oc je na da ti crtei ima ju vi so ku um jet ni è ku
kva li te tu dana je u mno gim oc je na ma i stu di -
ja ma o Za scheu kao sli ka ru. No, upra vo ta oè i -
ta um jet ni è ka vri jed nost kao da je raz lo gom
to se ti crtei ni ka da nisu po ku a li ana li zi ra ti
kao do ku men ta ci ja iz vor ne par kov ne sce no -
gra fi je Mak si mi ra iz sre di ne pro lo ga stol je -
æa. One su tre ti ra ne kao do bro do la ilu stra ci -
ja koja, kao uo sta lom i si tua cio ni plan, slui u
prvom redu da se tekst u mapi ãJur ja ves lak -
e pra ti, da opis tri ju et nji kroz pe ri voj bude
sli ko vi ti ji i za èi ta tel ja ra zum lji vi ji i pri vla è ni ji.
S tim ilu stra ci ja ma ci je la je mapa do bi la na re -
pre zen ta tiv no sti, po sta la je go to vo sa mo stal -
no um jet ni è ko dje lo i sva ka ko je zna è a jan pri -
log kul tur noj ba ti ni Za gre ba.
Mno go vrlo zna è aj nih po je di no sti koje se
mogu uo è i ti veæ malo pom ni jim pro ma tra -
njem Za sche o vih crtea uka zu je da nije ri jeè
samo o um jet ni è ki pre zen ti ra noj ilu stra ci ji, a
nji ho va le ti mi è na uspo red ba sa si tua cio nim
pla nom potvrðu je da i pri kaz po je di nih sek -
ven ci ja par kov nog sce na ri ja ta ko ðer nad ma -
u je kva li te tu same ilu stra ci je. Prvo to upa -
da u oèi jest èin je ni ca da crtei i plan po ka zu ju 
oè i to me ðu sob no pok la pan je: sva ki se crte
moe to è no smje sti ti u plan, a sva ki pri ka za ni
dio pla na mo gu æe je de tal jno pra ti ti na
crteima. Oè i ta me ðu sob na po ve za nost pla -
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Sl.1. Situacioni plan nadbiskupskog parka Jurjaves s
potpisom barona von Zornberga, 1846. (isjeèak)
Fig 1 Site plan of the Jurjaves Archbishopric Park
signed by Baron von Zornberg, 1846 (detail)
na i crtea ko ji ma je I. Za sche ilu stri rao Mak si -
mir, na me æe pi tan je ko lik je stu panj nji ho ve
uza jam ne po du dar no sti od no sno, u kraj njoj
li ni ji, s ko li kom to è no æu i je dan i dru gi pri kaz
odraava ob jek tiv nu stvar nost. S tim u vezi
po stav lja ju se i same po sebi lo gi è no na me æu
slje de æe teze: prvo, stu panj vje ro do stoj no sti
tih gra fi ka kao do ku men ta pro por cio na lan je
stup nju nji ho ve suk lad no sti s pla nom i, dru -
go, ako su crtei i plan me ðu sob no suk lad ni,
tada su oni ned voj be ni do ku men ti stvar nog
stan ja pe ri vo ja u doba nje go va ot va ran ja sre -
di nom XIX. stol je æa.
Na rav no da ove teze ne isklju è u ju va ri jan tne
mo guæ no sti da i u slu è a ju ne po du dar no sti -
bilo plan, bilo crtei (ili neki nji ho vi di je lo vi)
ipak ima ju kva li te te po uz da no ga do ku men ta. 
No, s ob zi rom na to da je ti je kom do sad opi sa -
ne ana li ze si tua cio ni plan I. Za schea ve ri fi ci -
ran kao do ku ment ne o spor ne vri jed no sti, na -
me æe se i tre æa teza: ovi sno o suk lad no sti s
tloc rti ma, crtei pri ka zu ju stvar no stan je par -
kov nog sce na ri ja i svih ob je ka ta u nje mu, tj.
oni s ob jek tiv nom pre ciz no æu pre sli ka va ju
sve ele men te pri ka za nih pro sto ra.6
Na de vet Za sche o vih crtea izvre na je prov -
je ra nji ho ve suk lad no sti s pla nom. Crte koji
pri ka zu je po gled iz Mir ne ko li be nije obra ðen
jer ne sadri ele men te re le van tne za Mak si -
mir. Svi osta li ana li zi ra ni crtei po ka zu ju
upra vo za è ud no pre ciz nu po du dar nost s tlo -
crtom. Je di no crte ve li ke isto è ne pa no ra me
Mak si mi ra (po gled s ju go i sto ka) nije bilo mo -
gu æe do ve sti u su gla snost sa si tua cio nim pla -
nom toga di je la pe ri vo ja.
Ge o me trij ska me to da prov je re uza jam ne suk -
lad no sti crtea i pla no va kako je pri mi jen je na
u ovoj stu di ji, iako je pri blina od no sno ten ta -
tiv na, ipak daje do vol jno pre ciz ne i po uz da ne
re zul ta te. Bu du æi da se ne radi o ve ri fi ka ci ji
fo to gra fi ja nego um jet ni è kih crtea, ni eg zak t -
ne ma te ma ti è ke ili di gi tal ne me to de ne bi
dale bol je i za prim je nu to è ni je re zul ta te. Ten -
ta tiv nost pri mi jen je nog po stup ka sa sto ji se u
traenju, od no sno to to è ni jem utvrði van ju
mje sta s ko je ga je crte na prav ljen, te u de fi -
ni ci ji (oko pri blinog) ra di ju sa vid no ga kru ga
na koji se pro ji ci ra ju ver ti ka le s crtea i ra di ja -
le iz tloc rta. Pri tom, tre ba sta ja li te traiti (na -
rav no, u tloc rtu) na ver ti ka li koja ra spo lav lja
crte. Ako se ovak vo ãprag ma ti è nom ge o -
me tri jom pok lo pe ba rem dvi je to è ke u pla nu i
crteu, tada o suk lad no sti osta lih to è a ka ovi si 
stu panj vje ro do stoj no sti i pla na i crtea.
Kako se vidi iz pri loeno ga gra fi è kog ma te ri ja -
la koji je podvrgnut ana li zi, stu panj suk lad no -
sti pla na i crtea upra vo je iz ne na ðu ju æi. Tak -
va, go to vo nev je ro jat na po du dar nost na vo di
na po mi sao da je i sam I. Za sche moda ko ri -
stio istu ge o me trij sku me to du pri li kom rada
na svo jim crteima, ali u ob rnu tom smje ru:
odre div i for mat crtea i to è no sta ja li te na
te re nu i pla nu, mo gao je in ver znim pu tem
ãpre ba ci ti glav ne to è ke iz pla na u crte. Tak -
vim ge o me trij skim po stup kom mo gao je u
crteu odre di ti poloaj i me ðu sob ne od no se
samo za po je di na è ne zna è aj ne ob jek te i so li -
ter no ze le ni lo. S ob zi rom na to da je u si tua -
cio nom pla nu vi so ko drve æe i ze le ni lo pri ka -
za no naj ve æim di je lom kao kom pak tna ze le na 
masa koju nije mo gu æe ispro ji ci ra ti na crte ni
do vol jno pre ciz no, ni do vol jno de tal jno, osta -
je ot vo re no pi tan je ko li ko je Za sche ãob jek ti -
van u pri ka zu sve ga ono ga to nije fik sni ob -
jekt, zgra da, most ili so li ter no sta blo i sl., tj.
ono ga to se u pla nu moe oè i ta ti kao sin gu -
la ran ob jekt. Za iden ti fi ka ci ju po vi je sne sli ke
pe ri vo ja i nje go ve prvot ne pej sano-hor ti kul -
tur ne kom po zi ci je upra vo su ti ele men ti
crtea koji pri ka zu ju èi ta ve par kov ne sce na ri -
je izu zet no zna è aj ni, ba rem to li ko ko li ko i po -
je di na è ni ob jek ti, po go to vo oni gra ðev ni. To
vie to je ve æi na njih poz na ta s mno gih de tal j -
nih nac rta i fo to gra fi ja, a neki su sa è u va ni i do
da nas.
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6 Time se ujed no potvrðu je da je nje gov plan pre ci zan i
u pri ka zu gru pa ci ja vi so kog ze le ni la, kon tu ra um skog
pok ro va, pro sti ran ju li vad nih pro sto ra, poloaju so li ter nih
sta ba la, pa èak i cvjet nih na sa da.
Sl. 2. Situacioni plan nadbiskupskog parka Jurjaves sa
signaturom C. Zasche, 1852. (isjeèak)
Fig 2 Site plan of the Jurjaves Archbishopric Park
signed by C. Zasche, 1852 (detail)
U sklo pu te stu di je ve ri fi ci ra ni su ti to li ko
vani di je lo vi Za sche o vih crtea, s ogra ni è e -
njima koje na me æu mje ri lo pla na te skrom ne
di men zi je i gra fi è ka teh ni ka (olov ka) sa mih
crtea. Utvrðe na je ista brilji va pre ciz nost do
naj sit ni je pre poz nat lji vo sti cje li ne ve li kih pa -
no ram skih sce na ri ja, du bi na pla no va i nji ho -
va eg zak tna per spek tiv nost, a u de tal ji ma
sva ko po je di na è no sta blo, hrast, vrba, lipa,
eg zot. Uz tak vu mi nu cioz nost, ne po sto je ni -
kak va oprav dan ja za sum nju u vje ro do stoj -
nost tih ãnem jer lji vih di je lo va crtea. Za sche 
nije iz mi ljao pej sa, niti ga je u svo jim
crteima kom po ni rao, on ga je jed no stav no
pre sli ka vao svo jom um jet ni è kom ru kom.
Ipak, um jet nik je u ne kim po je di no sti ma, na
ne ko li ko mje sta, od stu pio od re al no sti. Pro i -
rio je neke vi zu re da bi po sti gao do jam veæe
pro stor no sti (npr. vi zu ra s Vi di kov ca pre ma
Za gre bu), pro por cio nal no sman jio ili po ve æao 
neki de talj da bi po ten ci rao do jam mo nu men -
tal no sti (ulaz ni por tal) i sl. Sva su tak va od -
stu pan ja ko men ti ra na uz od go va ra ju æe
crtee, s obraz loen jem nji ho ve oprav da no sti 
od no sno svrho vi to sti. Tih ne ko li ko sit nih ãko -
rek tu ra to ih Za sche s ja snom nam je rom
uno si u svo je crtee ni ma lo ne do vo di u pi ta -
nje nji ho vu do ku men ta cij sku vje ro do stoj -
nost. Na su prot tome, pre ma poz na toj iz re ci -
ta od stu pan ja upra vo potvrðu ju nji ho vu pra -
vil nost!
Crte glav nog ula za ne prua neke veæe mo -
guæ no sti za do dat na istraivan ja iz vor nog
stan ja toga pro sto ra. Poz na te su èin je ni ce sa -
mog por ta la s èe ti ri pi lo na obli ko va na u em pi -
re sti lu, koji su na sta li vje ro jat no 1840./41.
god. po za mi sli ne poz na tog au to ra. Taj se
por tal na la zio ot pri li ke 5-7 m blie da na njoj
Mak si mir skoj ce sti od ono ga no vog (iz gra ðe -
nog 1867. godine), tako da je ulaz ni pro stor
do re sto ra na i vra ta re ve ku æi ce bio znat no
veæi nego to je da nas. To pro stran stvo bilo je
po ten ci ra no i èin je ni com da na ci je lom tom
pro sto ru nije bilo ni kak va ze le ni la osim dva
pri blino si me tri è no po sa ðe na sta bla: je dan
hrast i jed na lipa.
Me ðu tim, ovaj Za sche ov crte daje odli è ne
mo guæ no sti pri ka za gra fi è ke me to de ve ri fi ka -
ci je koja je pri mi jen je na na slje de æih se dam
pa no ram skih crtea. Pri blinim iz bo rom sta -
ja li ta (u tloc rtu) na ver ti kal noj osi to ra spo -
lav lja crte mo gu æe je odre di ti vi zur ni kruni
ek ran na koji se pu tem oko mi ca s crtea i ra di -
ja la sa sta ja li ta u tloc rtu pro ji ci ra ju svi zna -
èajni ji ob jek ti u pro sto ru. Uo èl ji va je go to vo
ap so lut na to è nost Za sche o va crtea od no sno 
pot pu na su gla snost crtea i pla na. Je di no je
lipa na li je voj stra ni crtea u od no su na
tlocrtnu po zi ci ju po mak nu ta za ne ko li ko me -
ta ra ude sno. S ob zi rom na to da je ge o me tri ja
pri mi jen je ne me to de pri blina (sta ja li ta, ra -
di jus vi zur nog ek ra na), mo guæ no sti po gre a -
ka su ot vo re ne, po go to vo sto ga jer je udal je -
nost por ta la od sta ja li ta mi ni mal na, ali gre -
ke su po sve u gra ni ca ma to le ran ci je i ni è im ne 
de man ti ra ju pre ciz nost i do ku men tar nu vje -
ro do stoj nost Za sche o va crtea. Je di na ãslo -
bo da to si ju je priu tio um jet nik jest po ve -
æa na vi si na pi lo na u od no su na ljud ske fi gu re
u prvom pla nu koje su ne raz mjer no ma le ne,
vje ro jat no kako bi po ve æao mo nu men tal ni
do jam por ta la.
Bril jan tna igra svjet la i du gih sje na po ka zu je
da je crte ra ðen u ka snim po pod nev nim sa ti -
ma u da ni ma oko ljet nog sol sti ci ja.
Pa no ra ma par kov nog sce na ri ja Don jeg je ze ra 
za u zi ma izu zet no mje sto u re do sli je du re pro -
duk ci ja u mapi ãJur ja ves zbog svo je ro man ti è -
ne sli ko vi to sti i lir ske po e ti ke. U toj pa no ra mi
gdje je sve stvo re no ljud skom ru kom - osim
hra sto va u po za di ni - oè i tu je se u naj ve æoj
mje ri kre a tiv na vol ja i um jet ni è ka in spi ra ci ja
gra di tel ja Mak si mi ra. Ne bi sto ga bilo iz ne na -
ðu ju æe da je taj um jet no stvo re ni pej sa ãza -
veo um jet ni è ko oko i ruku I. Za schea pri li -
kom nje go ve gra fi è ke in ter pre ta ci je. Za ne u -
pu æe nog pro ma tra èa taj se crte do i sta i do -
im lje kao slo bod na sli ka re va kom po zi ci ja, to -
li ko, na i me, ta pa no ra ma dje lu je ar ti sti è ki ar -
ti fi ci jel no i um jet ni è ki ãdo ra ðe no. No, ge o -
me trij skom ana li ti è kom me to dom (ana lo gno
onoj na pret hod nom crteu glav nog ula za u
pe ri voj) utvrðe na je za è ud na pre ciz nost i tog
Za sche o va crtea. Pa vil jon s lan ter nom, so je -
ni ca na la bu ðem je ze ru (Schwa nen Insel) i
sta tua ri bi èa ide al no se pok la pa ju s
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Sl. 3. Pogled prema perivoju preko ulaznoga portala,
kako ga crta I. Zasche, posve je sukladan s analognim
dijelom Plana. Plan je glavnom osi (A) orijentiran
preko velike aleje prema Vidikovcu. Maleno mjerilo
portala ne daje dovoljno pouzdanu projekciju, no
restoran (B) i straarska kuæica (D) precizno su
fokusirani.
Fig 3 The view of the garden through the entrance
portal, as drawn by I. Zasche, is completely congruent 
with the same area on the Plan. The Plans main axis (A)
runs down the great alley leading to the Belvedere.
The small scale of the portal does not give a
sufficiently reliable projection, but the restaurant
(B) and the guardhouse (D) are precisely located.
Sl. 4. Grafièko-analitièka identifikacija istovjetnosti
Plana i Zascheova crtea Prvoga (donjeg) jezera.
Posebno su istaknuti Paviljon jeka (B), Sojenica (C) i
skulptura Ribièa (D).
Fig 4 Identification of the graphic and analytical
equivalence of the Plan and Zasches drawing of the
First (Bottom) Lake, with special emphasis on the Echo
Pavilion (B) and statue of The Fisherman (D)
poloajem u pro sto ru pre ma si tua cio nom pla -
nu. Pro stor na istov jet nost pla na (tlocrtna) i
pa no ram skog crtea, koja je ana li ti è ki utvrðe -
na i pri ka za na samo za tri ob jek ta, moe se
dal je ve ri fi ci ra ti za po je di ne gru pa ci je vi so -
kog ze le ni la (po seb no alo snih vrba), a isto
tako i svi osta li ele men ti toga ra sko nog pe ri -
voj nog sce na ri ja.
Na Za sche o vu crteu u kraj njem de snom di je -
lu vid lji va je kon struk ci ja re la tiv no ve li kog ob -
jek ta koji nije mo gu æe iden ti fi ci ra ti jer nije
 ucrtan u pla nu niti ga se spo min je u ra spo -
loivoj li te ra tu ri.
Po gled pre ma Vi di kov cu - kio sku, s ki pom
ete li ce u prvom pla nu, daje mo guæ nost pre -
ciz nog smje ta ja skul ptu re u od no su na nje zi -
no naj blie okruenje (most), kao i na iri oko -
li (kiosk). Kako je veæ na ve de no, u si tua cio -
nom pla nu iz 1846. g. skul ptu ra je smje te na
u cvjet nom na sa du za pad no od mo sta, dok je
u pla nu I. Za schea nema, od no sno ne moe se 
oè i ta ti nje na lo ka ci ja, tako da su u vezi s tim
de tal jem i na dal je ot vo re na mno ga pi tan ja.
Sve ka sni je fo to gra fi je po ka zu ju kip ete li ce
na mje stu kako ju crta Za sche.
Na tom crteu ni smo mo gli naæi to è no mje sto
ve li ko ga so li ter nog sta bla za pad no od kio -
ska. Nije na dal je re al na po ja va vi car ske
kuæe u toj vi zu ri zbog vi sin ske raz li ke sta ja li -
ta pro ma tra èa i kote te re na oko kio ska.
Umjet nik je u tom crteu oè i to po stu pio s
malo vie slo bo de pa je vi zur ni pro sjek do Vi -
di kov ca radi li kov nog efek ta ne to pro i rio
(kako je pri ka za no u tloc rtu) i tako ga obo ga -
tio so li ter nim hra stom, do da ju æi i ãne vid ljiv
krov ni za bat vi car ske kuæe (koja je lo ka cij ski 
to è no po stav lje na).
Svi su osta li ele men ti crtea i si tua cio nog pla -
na me ðu sob no suk lad ni.
Pa no ra ma vi car ske kuæe s po gle dom pre ma
vrhu Slje me na po ka zu je u prvom pla nu sve
po je di no sti koje se mogu ve ri fi ci ra ti si tua cio -
nim pla nom iz 1852. god. (i po sto je æim sta -
njem!) kao to è ne i vje ro do stoj ne, po se bi ce
sam ob jekt sa svim oè u va nim ar hi tek ton skim
de tal ji ma. Na njoj do mi ni ra, osim same kuæe,
crno go ri è na ve ge ta ci ja koja je for si ra nom
sad njom po ti snu la u dru gi plan bje lo go ri cu
(v. si tua cio ni plan) - s oè i tim cil jem da se ov -
dje stvo ri sce na rij iz ra zi to ga pla nin skog
(Med ved ni ca) i lo va è kog (sta da je le na) ugo -
ða ja.
Ko li ko je na crteu pre ciz no pri ka zan prvi
plan, to li ko je pri kaz zo o lo kog vrta to se
pruio po junoj pa di ni su sjed ne vi car ske
do li ne, kao i nje go va po za di na pre ma Slje me -
nu, po sve raz li è it od si tua cio nog pla na. U pla -
nu se zo o lo ki vrt pro sti re ve æim di je lom kroz
kom pleks sklop lje ne ume (v. oz na è e ne kon -
tu re zoo-vrta), dok se na crteu vidi èi tav pro -
stor vrta kao ot vo re na li va da - pa njak, sve do 
nje go vih gor njih sje ver nih ogra da. Vi dik se
na dal je prua kroz ot vo re ni ru ral ni pej sa u
ko jem se vidi to ranj crkve u Re me ta ma i ma siv 
Za gre ba è ke gore na ob zo ru. Ovo ra di kal no
od stu pan je pla na i crtea ot va ra èi tav niz pi -
tan ja. U prvom redu, ko li ko je to è na tvrdnja
da se Mak si mir ska uma sre di nom pro log
stol je æa pro sti ra la kon ti nu i ra no sve do slje -
men skog ma si va? Prva pre ciz na ge o det ska iz -
mje ra, iako je na sta la znat no ka sni je (se dam -
de se tih go di na), dala bi ko ri sne od go vo re,
meðu osta lim bi utvrdi la je li Za sche iz mi ljao
ne po sto je æi pej sa i sa mo vol jno kon stru i rao
jed nu od naj dub ljih ve du ta to se pruala od
Vi di kov ca sve do Slje me na.
Pa no ram ska vi zu ra s naj vi e te ra se Vi di kov ca
- kio ska na dru go i prvo mak si mir sko je ze ro
prua naj bo ga ti ju i po mo ti vi ma naj raz -
novrsni ju sli ku ra sko nih sadraja pe ri vo ja.
Ni na jed nom od Za sche o vih crtea nije hra -
sto va uma to se pruila da le ko u sav sku
rav ni cu tako gu sta, cje lo vi ta i snana u svo joj
iz vor no sti, niti su vo de ne pov ri ne - iako stvo -
re ne ljud skom ru kom - tako pri rod no i sklad -
no uk lop lje ne u mak si mir ske sje no vi te ma si -
ve. U taj ãi skon ski pej sa hra sto va kao sna -
an su kon tra punkt une se ni ar ti fi ci jel ni ob -
jek ti: sje da lo pod li pom (Lin den-Sitz), ko ket ni 
mo stiæ to di je li i spa ja dva je ze ra te èam ci na
nji ma, ka me na klu pa (Ste in sitz) pod no Vi di -
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Sl. 5. Pogled na Vidikovac odreðen je prosjekom (A)
kroz nekadanju hrastovu umu, kako se to vidi i na
Planu. etelica (C) i drveni most zbog sitnoga su
mjerila projicirani tek priblino.
Fig 5 A view of the Belvedere was provided by cutting
an avenue (A) through the former oak forest, as seen
on the Plan. The Harvester (C) and the wooden bridge
are projected only approximately because of the tiny
scale.
Sl. 6. Poloaj vicarske kuæe (B, C) i prosjek (D) prema
nekadanjem Zoolokom vrtu, s pogledom na Sljeme,
podudaraju se s punom preciznoæu na crteu i Planu.
Fig 6 The position of the Swiss Lodge (B, C) and the
avenue (D) leading to the former Zoological Garden,
with a view of Mt. Sljeme, are completely identical on
the drawing and on the Plan
kov ca u prvom pla nu i Mak si mir ska ce sta to
se pro bi ja ispod hra sto vih kro nji u dal ji ni.
Kom po zi ci ja je to li ko bo ga ta i snana u svom
iz ra zu da nije trpje la ot va ran je hra sto ve ume 
pre ma ho ri zon tu, to je ina èe ka rak te ri sti è no
za go to vo sve ve du te s Vi di kov ca i za opæu
kon cep ci ju pe ri vo ja koji se or gan ski sta pa i vi -
zual no po ve zu je sa svo jim naj i rim kra jo li -
kom. U tom je din stve nom i za pra vo izu zet no
jed no stav nom par kov nom pej sau vana su
samo tri ele men ta: voda, li va de i hra sto vi; na -
da sve hra sto vi - bez ikak vih do da ta ka, bez
eg zo ta, bez ob ve zat nih alob nih vrba i osta -
log hi dro fil nog ili bilo kak vog uk ra snog bil ja.
Nije po treb no po seb no isti ca ti da su i ovaj Za -
sche ov crte i nje gov plan istov jet ni. Za de tal j -
nu ve ri fi ka ci ju i iden ti fi ka ci ju po je di nih di je lo -
va toga par kov nog sce na ri ja tre ba le bi pre ciz -
ni je i po ve æa ne po dlo ge. U op æoj de gra da ci ji
Mak si mi ra, ta je vi zu ra s Vi di kov ca je di na koja 
je dje lo mi è no sa è u va na, tako da po sto je re al -
ne mo guæ no sti ob no ve toga di je la pe ri vo ja
ba rem do ogra de zo o lo kog vrta. Po Za sche o -
voj do ku men ta ci ji mo gu æe je vra ti ti au ten ti è -
ne pri rod ne obal ne kon tu re je ze ra (ona su da -
nas sman je na zbog na no sa, a oba le je ze ra
ero di ra ne ili ob zi da ne), ra skrè i ti nak nad no iz -
ra slo stab lje i i ka re pod njim, ot vo ri ti su n è a -
ne li vad ne pro sto re, ob no vi ti most i sje da lo
pod li pom, a oso bi to re ge ne ri ra ti hra sto vu
umu i oslo bo di ti je svih ka sni jih in ter po la ci ja 
i div lje iz ra sle ve ge ta ci je.
Upo zo ra va mo na raz li ke u pri ka zu ne kih de -
tal ja u ori gi nal nom Za sche o vu crteu (olov -
kom) u od no su na pu bli ci ra ne li to gra fi je. Ta -
ko ðer, i na pri kaz ogra de naj gor nje te ra se Vi -
di kov ca, koji ne od go va ra da na njem stan ju.
Ve du ta s prve te ra se Vi di kov ca-kio ska pre ma
gra du i Plje i vi ci sva ka ko je jed na od na jin te -
re san tni jih i za do ku men ta ci ju iz vor ne kom -
po zi ci je za pad no ga di je la pe ri vo ja ne u spo re -
di vo naj zna è aj ni ja. Opet na gla a va mo isto -
vjet nost crtea i pla na u svim bit nim ele men ti -
ma. Za sche je malo pro i rio li je vu vi zur nu gra -
ni cu kako bi ãuh va tio i to ranj crkve sv. Pe tra
na ob zo ru. Ka te dra lu kao bi tan sim bo li è ki fo -
kus te vi zu re, mo rao je malo po di gnu ti jer se
ona u na ra vi ne bi mo gla vid je ti na pri ka za noj
vi si ni - osim even tual no sa mog vrka nje zi na
sta rog tor nja.
Na crteu do la zi do snanog izraaja pot pu na
ot vo re nost i puna po ve za nost pe ri vo ja s
vanjskim kra jo li kom - sve do da le ko ga Sa mo -
bor skog gor ja, s ra sko nim li vad nim pro sto ri -
ma koji se iz pla na pod no Vi di kov ca pro sti ru
bez gra ni ca i ogra da da le ko na za pad.
Izduena je li va da Pa ra plu ie na crteu i u pla -
nu ar ti ku li ra na s dvi je gru pe so li ter nih hra sto -
va na unu tar nji dio do kio ska i vanjski do da -
na nje Bu ko va è ke ce ste. Ne po sred no uz Vi di -
ko vac u pod noju crtea s jed ne su i dru ge
stra ne vid lji ve gru pe crno go ri ce.
Crte i tlocrt I. Za schea kao iz vor ni i vje ro do -
stoj ni do ku men ti stan ja pe ri vo ja u doba nje -
go va kli mak sa pruaju po uz dan in stru men ta -
rij za ob no vu, pa èak i za re sti tu ci ju par kov -
nog sce na ri ja ci je lo ga nje go va di je la, na rav no 
u gra ni ca ma i ok vi ri ma to su ih raz voj gra da i
nje go va ur ba ni za ci ja bru tal no na met nu li.
Pri kaz Do li ne da li ja na crteu I. Za schea u
uspo red bi s iz vor nim nje go vim tloc rtom ta ko -
ðer ima kva li te te po uz da nog do ku men ta
stan ja toga di je la pe ri vo ja sre di nom pro lo ga
stol je æa. Ve ri fi ci ra na su èe ti ri ob jek ta: li je vi
rub ume, pi ra mi da - obe lisk, i dva so li ter na
hra sta u de snom pred njem pla nu. U si tua cio -
nom pla nu toga di je la pe ri vo ja nije pri ka za na
ko li ba - nad stre ni ca koja se vidi de sno od
obe li ska, a ta ko ðer ni kon ti nu i ra ni na sad
crno go ri è nih sta ba la oko i iza obe li ska. Vje ro -
jat no je do tih prom je na do lo u doba na kon
iz ra de pla na. U pred njem li je vom pla nu crte
pri ka zu je par ter ne i po lu vi so ke na sa de u ne -
uv jer lji voj, go to vo na iv noj ma ni ri. Isto se to
od no si i na fi gu ru èov je ka, koja je hi per tro fi -
ra na i iz van mje ri la. Kao i u ne kim dru gim vi -
zu ra ma, Za sche vrlo zna la è ki pro i ru je osu n -
èani li vad ni pro stor do li ne, koja je pot pu no
ot vo re na i bez vi so kog ze le ni la, a pre si je ca je
samo pje a è ka sta za i po tok Da li je vac. Svi jet li 
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Sl. 7. Pogled s Vidikovca prema jugu preko Drugoga
(gornjeg) jezera i ceste Zagreb-Varadin sve do savske
ravnice. Perivojni ansambl s drvenim mostom (A) i
grupom Kanape (C) istovjetan je i sukladan na crteu i
Planu.
Fig 7 View south of the Belvedere across the Second
(Upper) Lake and the Zagreb-Varadin road, to the
Sava valley. The group of park features with the
wooden bridge (A) and the Kanape Group (C) is
identical and equivalent on the drawing and Plan.
Sl. 8. Pogled s gornje terase Vidikovca prema Zagrebu i 
Samoborskom gorju (C) odreðen je prosjekom (B, D)
kroz nekadanju hrastovu umu, to potvrðuje i Plan.
Krajnje desno, pod kronjama se nalazi tumulus
Parapluie, kako je to fokusirano i na Planu.
Fig 8 The view from the upper Belvedere terrace
towards Zagreb and the Samobor Hills (C) is afforded
by the avenue (B, D) cut through the former oak
forest, which is confirmed in the Plan. To the far
right, under the trees, is the Parapluie Tumulus, as
also shown on the Plan.
i osu nè a ni pro stor li va de uok vi ren je du bo kim 
i du gim sje na ma vi so kog ze le ni la to zat va ra
do li nu s ju go i sto è ne stra ne. Te ko je pro su di -
ti je li re al na vi zu ra na isto è ne pa di ne Slje me -
na to se vide na ob zo ru vi so ko iz nad obe li -
ska i vrho va hra sto ve ume.
Uza sve re zer ve koje su iz ne se ne u ovoj su -
mar noj ana li zi, Za sche ov crte Do li ne da li ja
jest dra goc jen i ne za o bi la zan do ku ment za
ob no vu iz vor nog stan ja toga skro vi tog di je la
Mak si mi ra.
Po gled s te ra se Ljet ni kov ca na isto è nu pa no -
ra mu Mak si mi ra po ka zu je sve bo gat stvo i
pej sanu ra sko kom po zi ci je pe ri vo ja: du bo -
ku per spek ti vu pre ma za pa du pre ko pro stra -
nih li va da sve do kio ska - Vi di kov ca; da lek po -
gled ru bom ume u sav sku ni zi nu, obil jeen
ra spe lom i gru pom ja bla na; te na Pu è ki hram
(Volkstem pel) na vrhu li vad nog obron ka u
sred njem pred njem pla nu. Go to vo je nev je ro -
jat no da je to li ko ve li kih mo ti va mo glo sta ti na 
tako ma len crte. Ko li ka je pri tom nje go va
pre ciz nost, naj bol je po ka zu je poloaj ra spe la
koje se u da le koj vi zu ri jed va na slu æu je, a pot -
pu no se pok la pa s poloajem u si tua cio nom
pla nu!
De ko ra tiv ni cvjet ni vrt u prvom pla nu, sa svim
po je di no sti ma hor ti kul tur nog aranmana, u
ci je lo sti je vjer na sli ka ono ga to se moe
odè i ta ti u nje go vu tloc rtu. Da se crte u do -
njim rub nim di je lo vi ma do im lje po ma lo raz -
vu è e no, ne tre ba iz ne na di ti jer bi se isto do go -
di lo i s fo to graf skom snim kom tako i ro ko ga
vid nog kuta.
Prov je re na je suk lad nost crtea i pla na samo
na tri ob jek ta: Vi di ko vac, Pu è ki hram i ra spe -
lo. Pre ciz nost te suk lad no sti upu æu je na ana -
lo gnu vje ro do stoj nost èi ta vo ga par kov nog
sce na ri ja, sa svim hor ti kul tur nim po je di no sti -
ma, tako da je taj crte (za jed no sa Za sche o -
vim pla nom) dra goc jen do ku ment i po uz dan
pu to kaz za sa ni ran je toga, ne kad bli sta vog, a
da nas naj za pu te ni jeg di je la Mak si mi ra. To
vie jer je za ui vrtni pro stor ispred Ljet ni kov -
ca sa è u van ori gi na lan de tal jni nacrt nje go ve
sad nje.
Crte pa no ra me s vi di kov ca Bel le vue pre ma
Mir noj ko li bi i pa di na ma Slje me na sadri
malo fik snih ob je ka ta po ko ji ma bi se mo gla
ve ri fi ci ra ti nje go va suk lad nost sa si tua cio nim
pla nom toga kraj njeg sje ve ro i sto è nog di je la
Mak si mi ra. No, osim same Mir ne ko li be iden -
ti fi ci ra ni su: poloaj mo sta pre ko po to ka Bliz -
nec, isto è ni rub Mak si mir ske ume, dno
breul jka na koji je poloena Mir na ko li ba i
poloaj so li ter nog hra sta na kraj njem li je vom
di je lu crtea.
Malo je an se da se pre ma toj gra fi è koj do ku -
men ta ci ji izvri neka pej sana od no sno hor ti -
kul tur na re kon struk ci ja jer su na tom po dru è -
ju na sta le dra sti è ne prom je ne koje to one mo -
gu æu ju, tj. zah ti je va ju sa svim dru kè i ja pro -
stor na rje en ja. Ipak, bilo je vri jed no izvri ti
ve ri fi ka ci ju toga crtea kao pri log tezi i
potvrdi do ku men ta cij ske vri jed no sti Za sche -
o vih gra fi ka.
Osim Za schea, lje po te Mak si mi ra in spi ri ra le
su mno ge um jet ni ke, a ne samo sli ka re. Mo ti -
vi Mak si mi ra, veæe ili man je um jet ni è ke vri -
jed no sti, mogu se naæi na mno gim re pro duk -
ci ja ma, na crteima i sli ka ma po ga le ri ja ma ili
u pri vat nim zbir ka ma. No, sve one u uspo red -
bi sa Za sche o vim crteima ima ju re la tiv no
malo zna è en ja za temu ove stu di je. Ri jeè je o
ilu stra ci ja ma na jè e æe ne kih man jih par kov -
nih cje li na ili de tal ja, bez veæe do ku men ta cij -
ske vri jed no sti. No vi je sli ke, tj. dje la na sta la
od po è et ka stol je æa na o va mo, ne ma ju cilj ilu -
stri ra ti Mak si mir, nego im on slui samo kao
po ti caj, mo tiv za in spi ra ci ju i sub jek tiv nu in -
ter pre ta ci ju.
Znat no veæu upo treb nu vri jed nost ima ju fo to -
gra fi je, po se bi ce one naj sta ri je. to su sta ri je, 
na nji ma se u sve ve æoj mje ri potvrðu ju Za -
sche o ve gra fi ke kao ne o spor ni do ku men ti iz -
vor no ga stan ja pe ri vo ja. I one re do vi to ilu stri -
ra ju samo frag men te, po je di ne ob jek te ili za -
nim lji ve par kov ne ugo ða je. U tom su smi slu
dra goc je ne za ve ri fi ka ci ju po je di nih de tal ja i
even tual nu nji ho vu ob no vu (Tiha ko li ba, Bel -
le vue, ki po vi ete li ce i Ri bi èa, Bre zo va ko li ba,
mo sto vi, cvjet ne gru pe i dru go). Si ste mat sko
pri kup ljan je da nas raspre nog i naj ve æim di -
je lom ne poz na tog kar to graf skog ma te ri ja la,
kao i nje go va ana li ti è ka obra da - dali bi pre ci -
zan uvid u prom je ne i pro ce se pre o braz be
Mak si mi ra u po sljed njih sto ti nu go di na, to bi 
za re vi ta li za ci ju i ob no vu pe ri vo ja bilo od po -
seb nog zna è en ja i in te re sa.
ZAK LJU ̂ AK
CON CLU SION
Ve ri fi ka ci ja si tua cio nog pla na i pa no ram skih
ve du ta Mak si mi ra, koje je 1852. g. iz ra dio I.
Za sche, za pra vo je tra gan je za zav re nim
stan jem pe ri vo ja kada je on, kao bio lo ka za -
jed ni ca for mi ra na ljud skom ru kom, bio sklad -
na cje li na svo jih pri rod nih i um jet no stvo re nih 
kon sti tu tiv nih ele me na ta. Sin tag mu ãzav re -
no stan je tre ba shva ti ti kao jed nu fazu raz -
vo ja u ko joj je Mak si mir doivio svoj bio lo ki
kli maks i apo te o zu um jet ni è ke kre a ci je.
Izu zet na je i sret na okol nost to je ta faza tako 
bo ga to i vje ro do stoj no do ku men ti ra na. Ri jet -
ki su slu è a je vi èak svjet ski poz na tih po vi je -
snih par ko va koji ra spo lau do ku men ta cij -
skim ma te ri ja lom koji prua do vol jno po uz -
dan uvid u stan je nji ho ve iz vor ne hor ti kul tur -
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Sl. 9. Pogled s ulazne terase i predvrta Haulikova
ljetnikovca prema istoènoj panorami Maksimira.
Poloaj Raspela (B), kapelice sv. Jurja (C) i Vidikovca (D) 
s istom je toènoæu registriran na crteu i Planu.
Fig 9 View of the east part of Maksimir from the front
terrace and garden of the Haulik Summer House. The
positions of the Crucifixion (B), St Georges Chapel (C)
and the Belvedere (D) are registered with equal
precision on the drawing and on the Plan.
no-pej sane or ga ni za ci je i kom po zi ci je. Bilo
je sto ga vri jed no prov je ri ti Za sche o ve gra fi ke
i potvrdi ti ih kao ne o spor ne do ku men te. S po -
mo æu njih je mo gu æe ne samo pro nik nu ti u iz -
vor no stan je Mak si mi ra u doba nje go va ot va -
ran ja nego, to je vanije, i uspo sta vi ti i na -
sta vi ti kon ti nu i tet idej nih, um jet ni è kih i eko -
lo ko-pej sanih odred ni ca koje su vo di le nje -
go ve au to re i stva ra o ce. Sli je dom tih odred ni -
ca moemo se na da ti da æe Mak si mir, ma kar i
u bit no iz mi jen je nim (u prvom redu vanjskim)
okol no sti ma doiv je ti po nov ni sjaj, um jet ni è -
ku i pej sano-hor ti kul tur nu sin te zu, svoj kli -
maks.
Upra vo su zato ovom ela bo ra tu pri loene tri
kar te u ko ji ma je izvre na uspo red ba da na -
nje ga stan ja bil jnog pok ro va i ono ga pri ka za -
nog u gra fi ka ma I. Za schea, s pre ciz nim naz -
na ka ma pov ri na na ko ji ma je u me ðu vre me -
nu vi so ko ze le ni lo po ru e no-po sje è e no, no -
vo iz ra slo-no vo po sa ðe no, kao i one ze le ne
pov ri ne koje su u oba pla na istov jet ne, tj. na
ko ji ma je osta lo, ba rem po lo ka ci ji u pla nu i
kom po zi ci ji pe ri vo ja, oè u va no ze le ni lo sve do
da nas. Ana li ti è ka obra da tih ka ra ta i de fi ni -
ran je mo da li te ta nji ho ve prim je ne u ob no vi





Ovaj ela bo rat bio je spre man za pu bli ci ran je
jo 1989. go di ne, tj. iste go di ne kada je u Re -
gio nal nom za vo du za za ti tu spo me ni ka kul -
tu re Za gre ba iz ra ðe na stu di ja Po vi je sna ma -
tri ca Mak si mi ra. Ota da su oba ela bo ra ta iz gu -
bi la na ak tual no sti jer su svi ra do vi na plan -
skoj ob no vi i re vi ta li za ci ji Mak si mi ra na glo
pre ki nu ti. 
Po bu du za ovo za ka snje lo ob jav lji van je toga
tek sta na la zi mo, meðu osta lim, u èin je ni ci to 
nova 3D elek tron ska teh ni ka omo gu æu je ne u -
spo re di vo pre ciz ni je prov je re po stav lje nih
teza o do ku men ta cij skoj vje ro do stoj no sti
ana li zi ra no ga gra fi è kog ma te ri ja la. Na da mo
se da æe ne ko ga od mla ðih znan stve ni ka za in -
tri gi ra ti ova tema, a za jed no s njom i ira pro -
ble ma ti ka Mak si mi ra - toga bi se ra hrvat ske i
eu rop ske par kov ne kul tu re koji je da nas pre -
pu ten sve teoj de gra da ci ji.
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Saetak
Sum mary
Comparative Analysis of the Graphic Documentation of Maksimir
Material for a Historical Matrix
The ve ri fi ca tion of the site plan and the pa no ra mic
views of Mak si mir, made by I. Za sche in 1852, is in
fact a se arch for the fi nal sta ge of the gar den when
this man ma de bio lo gi cal com mu nity had re a ched
har mo nio us unity of na tu ral and ar ti fi cial ele ments. 
By ãfi nal sta ge we mean a sta ge of de ve lop ment in 
which Mak si mir had achie ved a bio lo gi cal cli max
and the apot he o sis of ar ti stic cre a tion.
It is an unu sual and happy cir cum stan ce that this sta ge 
is so richly and fa it hfully do cu men ted. It is rare even for 
world-fa mo us hi sto ric gar dens to have do cu men tary
ma te rial of fe ring re lia ble in sight into the ir ori gi nal hor -
ti cul tu ral and landsca pe or ga ni sa tion and com po si -
tion. Thus it was im por tant to as sess Za sches prints
and con firm them as un do ub ted do cu ments. With the ir 
help it is pos si ble not only to en vi sion the ori gi nal ap -
pe a ran ce of Mak si mir at the time when it was ope ned,
but what is more im por tant, to esta blish and con ti nue
the con cep tual, ar ti stic, eco lo gi cal and landsca ping
gui de li nes of its cre a tors. If we fol low the se gui de li nes
we can hope that Mak si mir will, even un der es sen tially
dif fe rent cir cum stan ces (pri ma rily ex ter nal), re vi ve its
old glory and re ach a new cli max of ar ti stic, landsca -
ping and hor ti cul tu ral synthe sis.
This is why this pa per in clu des three maps gi ving a
com pa ri son bet we en to days plant life and that
shown on Za sches prints, with pre ci se in di ca tions
of the are as whe re stands of tall ve ge ta tion have
been cut down, new tre es have grown or been plan -
ted, and re co gni se the gre en are as that are iden ti -
cally pla ced on both maps, i.e. that have re ma i ned
gre en right un til the pre sent at le ast in lo ca tion in
the gar den. The anal yti cal study of the se maps and
de ci ding how to use them to re new Mak si mir sho -
uld be a sub ject of fur ther study.
BRU NO MILI]
Bio gra fi ja
Bio graphy
Prof. eme rit. dr. sc. BRUNO MILIÆ, dipl. ing. arh., di -
plo mi rao je na Arhi tek ton skom od je lu Teh ni è ko ga
fa kul te ta u Za gre bu 1941. go di ne. Po ha ða po sli je di -
plom ski stu dij na Urba ni sti è kom in sti tu tu Sve u è i -
li ta Sor bon ne u Fran cu skoj (1957.-58.). Ha bi li ti rao
je s ra dom Urba ni sti è ka i ar hi tek ton ska ob no va Za -
dra (1961.) te dok to ri rao s di ser ta ci jom Pro stor na
kvan ti fi ka ci ja vi so ko kol skih na stav nih i znan stve -
nih usta no va (1980.). Od 1950. za po slen je na Ka te -
dri za ur ba ni zam Arhi tek ton sko ga fa kul te ta Sve u è i -
li ta u Za gre bu. Kao ar hi tekt-pro jek tant i ur ba -
nist-pla ner iz ra ðu je broj ne ar hi tek ton ske pro jek te,
ur ba ni sti è ke pla no ve i na gra ðe ne nat je è aj ne pro -
jek te. Vodi broj na istraivan ja i pro jek te o pro u è a -
van ju po vi je sno ga raz vo ja gra do va. Pod nje go vim
je vod stvom ra ðen ãU rba ni sti è ki at las po vi je snih
mje sta i gra do va Istre, a au tor je i tri ju knji ga o raz -
vo ju gra da ti je kom po vi je sti. Do bit nik je broj nih na -
gra da, meðu ko ji ma isti è e mo: na gra da ãVik tor Ko -
va è iæ za ivot no dje lo (1988.), na gra da ãV la di mir
Na zor za ivot no dje lo (1997.) i na gra da HAZU za
znan stve nu dje lat nost (1998.).
Pro fes sor Eme ri tus BRUNO MILIÆ, Dipl. Eng. Arch.,
Ph. D., gra dua ted from the De par tment of Archi tec -
tu re of the Tec hni cal Fa culty in Za greb (1941). He at -
ten ded post-gra dua te stu dies in town plan ning at
the Town Plan ning Insti tu te of the Sor bon ne in Fran -
ce (1957-58). His ha bi li ta tion the sis was The Urban
and Archi tec tu ral Re ne wal of Za dar (1961) and his
doc to ral the sis Spa tial Quan ti fi ca tion of Uni ver sity
Insti tu tions for Te a ching and Re se arch (1980). In
1950 he be gan to work in the De par tment for Town
Plan ning of the Fa culty of Archi tec tu re, Uni ver sity of
Za greb. As ar chi tect-de si gner and town plan ner he
wor ked on many ar chi tec tu ral pro jects, town plans
and pri ze-win ning com pe ti tion pro jects. He was at
the head of a lar ge num ber of re se arch and ot her
pro jects con cer ned with the hi sto ri cal de ve lop ment
of towns. He was in char ge of the Urban Atlas of Hi -
sto ri cal Si tes and Towns of Istria, and wro te three
bo oks on ur ban de ve lop ment thro ugh hi story. He is
the re ci pient of se ve ral awards, in clu ding: the Vik tor
Ko va è iæ Life Achie ve ment Award (1988), the Vla di mir 
Na zor Life Achie ve ment Award (1997) and the Aca -
demy Award for scien ti fic work (1998).
